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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
Ignorándose el domicilio actual de 
D. ENRIQUE ALVAREZ GARCIA, 
que tuvo su anterior residencia en 
León, C/ Mariano Andrés, n.0 48, se 
publica el presente edicto en cumpli-
miento de lo prevenido en el art ículo 
80-3 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, para que le sirva de 
notificación de la multa de 500 ptas., 
que le ha sido impuesta por este Go-
bierno Civi l , en expediente 711/77, 
por no pasar la revista anual de 
armas de una escopeta de su propie-
dad, lo que constituye infracción a lo 
dispuesto en el art. 8.° del Reglamen-
to de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Exce-
lentísimo Sr. Ministro del Interior, 
en el plazo de quince días hábiles, 
a partir de la publicación del pre-
sente edicto en este diario oficial. 
León, 30 de noviembre de 1979.— 
E l Gobernador Civil, 
5365 Luis Cuesta Gimeno 
Ignorándose el domicilio actual de 
I>. JOSE M A R I A FERNANDEZ HE-
RRERO, que tuvo su anterior resi-
dencia en León, C/ Escalerillas, n.0 8, 
se publica el presente edicto en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 80-3 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo, para que le sirva 
de notificación de la multa de 500.— 
Pesetas, que le ha sido impuesta por 
este Gobierno Civil , en expediente 
^58/77, por no pasár la revista anual 
de armas de una escopeta de su pro-
Piedad, lo que constituye infracción 
a lo dispuesto en el art. 8.° del Regla-
mento de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Exce-
lentísimo Sr. Ministro del Interior, 
en el plazo de quince días hábiles, a 
partir de lá publicación del presente 
edicto en este diario oficial. 
León, 30 de noviembre de 1979.— 
£1 Gobernador Civil, 
5366 Luis Cuesta Gimeno 
Delegación de Hacienda 
JUNTA DE SUBASTAS 
E l l imo. Sr. Delegado de Hacienda, 
Presidente de la Junta de Subastas 
de esta Delegación, ha dispuesto: 
Que el día diecisiete de diciembre 
del presente año a las once horas, -en 
la Sala de Subastas, se proceda a la 
pública venta de los géneros que a 
continuación se detallan, procedentes 
de comiso de contrabando, dación de 
pago y abandono a favor de la Ha-
cienda Públ ica: 
Lote n.tí 1.—Expte. 205/78-G.—Un 
automóvil marca Mercedes 220-D, sin 
placas de matrícula, número bastidor 
110110-10-281509, valorado en 200.000 
ptas. Depositado en el garaje Guz-
mán, sito en c/ Roa de la Vega, 22 
de esta ciudad. 
Lote n.0 2.-Expte. 21/79-L.—Un 
automóvil marca Jaguar X-J-6, matr í -
cula 7-M-0900, n.0 bastidor 2T59021 
BW, valorado en 200.000 ptas. Depo-
sitado en el garaje Guzmán de esta 
ciudad. 
Lote n." 3—Expte. 23-79-L.—Un 
automóvil marca Volkswagen Fur-
gón, matr ícula ZN-9347, n.0 bastidor 
239194832, valorado en 145.000 ptas. 
Depositado en garaje Guzmán, de 
esta ciudad. 
Lote n.0 4—Expte. 21-79-G.—Un 
automóvil marca Citroen CX-2200-D, 
matr ícula 103-453 PN (I), n.0 bastidor 
24MA21070279 (t), valorado en 125.000 
ptas. Depositado en el garaje Guz-
mán de esta ciudad. 
Lote n.0 5.—Expte. 27/79-L.—Un 
automóvil marca Ford A G X F2, ma-
trícula 2937-QG-02, número bastidor 
AFHG2-GCAFMA25477, valorado en 
125.000 ptas. Depositado' en el garaje 
Guzmán de esta ciudad. 
Lote n.0 6.—Expte., 97/79-G.—Un 
automóvil marca Volkswagen Fur-
gón, matr ícula ME-NX35, n.0 bastidor 
2312194588, valorado en 125.000 ptas. 
Depositado en el garaje Guzmán de 
esta ciudad. 
•Lote n.0 7.—Expte. 200/78-G.—Un 
automóvil marca Autobianchi A - l l l , 
matr ícula 719-ATF-75, n.0 bastidor 
A111A-038289, valorado en 100.000 pts. 
Depositado en el garaje Guzmán de 
esta ciudad. 
Lote n.0 8.—Expte. 20/79-G.—Un 
automóvil marca Ford, matr ícula OF-
DT-319, n." bastidor 24HA20070279 (t), 
valorado en 90.000 ptas. Depositado 
en el garaie Guzmán de esta ciudad. 
Lote n.0 9.—Expte. 164/79-G.—Un 
automóvil marca Opel Cadette, ma-
trícula SV-31216, número bastidor 
312697585, valorado en 60.000 ptas. 
Depositado en el garaje Guzmán de 
esta ciudad. 
• Lote n." 10.—Expte. 14/79-L.—Un 
automóvil marca Renault 16, matrí-
cula 8797SP75, núm. bastidor 24HA 
14110679 (t), valorado en 60.000 ptas. 
Depositado en Candanedo de Fenar 
(León), en local propiedad de D. Bal-
tasar López Cabero, <• 
Lote n.0 ll .-^Expte. 35/79-G.—Un 
automóvil marca Ford 12M, matr ícula 
1314-DK-69, n.0 bastidor 2GJX-GB12 
JJ54818, valorado en 40.000 ptas. De-
positado en el garaje Beli, sito en 
Montearenas - Ponferrada (León). 
Lote n.0 12.—Expte. 25/79-L.—Un 
automóvil marca Ford, matr ícula 
2214HJ92, n.0 bastidor GCAFLT-43335, 
valorado en 35.000 ptas. Depositado 
en garaje Beli. 
Lote n.0 13.—Expte. 31/79-G.—Un 
automóvil marca Fiat 850 Furgón, 
matr ícula TI-1195-08, núm. bastidor 
200BI-221128, valorado en 35.000 ptas. 
Depositado en el garaje Guzmán. 
Lote n.0 14.—Expte. 24/79-L.—Un 
automóvil marca Simea, matr ícula 
3541WE-75, n.0 bastidor 70696F, valo-
rado en 30.000 ptas. Depositado en el 
garaje Beli. 
Lote n.0 15.—Expte. 190/78-G.—Un 
automóvil marca Peugeot 403, matr í -
cula 629-HB-17, n.0 bastidor 24HA 
19014141 (t), valorado en 25.100 ptas. 
Depositado en el garaje Guzmán. 
Lote n.0 16.—Expte. 22/79-L.—Un 
automóvil marca Fiat 124 (restos de 
desguace), matr ícula KN-DH-142, va-
lorado en 15.000 ptas. Depositados en 
el garaje Guzmán de esta ciudad. 
Lote n.0 17—Expte. 162/79-G.—750 
kgs. aprox. de restos de desguace pro-
cedentes de un automóvil marca Re-
nault 16, valorado en 8.000 ptas. De-
positado en el garaje Beli (Monte-
arenas - POnferrada - León). 
Lote . n.0 18.—Expte. 26/79-L.—950 
kgs. aprox. de restos de desguace 
procedentes de un automóvil marca 
Alfa Romeo, valorados en 8.000 ptas. 
Depositados en el garaje Beli. 
Lote n.0 19.—Expte. 27/78-C—Un 
radio-casette con tocadiscos incorpo-
rado marca Normende Estéreo 5.006, 
valorado en 20.000 ptas. Depositado 
en almacén del Tribunal Provincial 
de Contrabando. 
Lote n.0 20.—Expte. 43/79-C.—Un 
televisor portát i l marca Triumph, 
nuevo, valorado en 17.500 ptas. Depo-
sitado en Almacén Tribunal P. Con-
trabando. 
Lote n.0 21—Expte. 43/79-C.—Un 
televisor portát i l marca Grundig, 
nuevo, valorado en 14.200 ptas. Depo-
sitado en Almacén Tribunal P. Con-
trabando. 
Lote n.Q 22.—Expte. 28/79-C.—Una 
sulfatadora marca Vieira con motor 
Casal número 945.686, nueva, valora-
da en 12.000 ptas. Depositada en A l -
macén Tribunal Provincial de Con-
trabando. 
Lote n.0 23.—Expte. 28/79-C.—Una 
sulfatadora marca Vieira con motor 
Casal número 945.999, nueva, valora-
da en 12.000 ptas. Depositada en A l -
macén Tribunal Provincial de Con-
trabando. 
Lote n.0 24.—Expte. 28/79-C.—Una 
sulfatadora marca Vieira con motor 
Casal número 954.734, nueva, valora-
da en 12.000 ptas. Depositada en A l -
macén Tribunal Provincial de Con-
trabando, 
Lote n.Q 25.—Expte. 28/79-C.—Una. 
sulfatadora marca Vieira con motor 
Casal, número 955.513, nueva, valora-
da en 12.000 ptas. Depositada en A l -
macén Tribunal Provincial de Con-
trabando. 
Lote n.0 26—Expte. 43/79-C.—Una 
sulfatadora marca Lena a motor, 
nueva, valorada en 8.000 ptas. Depo-
sitada en Almacén Tribunal Provin-
cial de Contrabando. 
Observaciones : Caso de quedar de-
sierto el lote número 15, se celebrará 
respecto de éste otra nueva subasta 
a continuación del lote 18, sirviendo 
como precio de tasación la cantidad 
de 8.000 ptas. como desecho para des-
guace, y si no obstante esta nueva 
subasta quedase desierta se celebrará 
respecto del mismo otra nueva a con-
tinuación sirviendo como precio de 
tasación la cantidad que ofrezca el 
primer postor a juicio de la Junta y, 
a partir de ella, se continuará por 
pujas a la llana hasta su adjudica-
ción. 
Esta anterior norma será igual-
mente aplicable para los lotes núme-
ros 16 al 18, ambos inclusive, es decir, 
que si no fueran adjudicados en pr i -
mera licitación, se celebrará otra 
nueva, sirviendo como precio de ta-
sación la cantidad que ofrezca el pr i -
mer postor a juicio de la Junta, pro-
cediendo a continuación hasta su ad-
judicación. 
Con arreglo a lo que dispone el 
Ministerio de Hacienda (Orden de 19 
de octubre de 1970) los vehículos 
automóviles con excepción de las mo-
tocicletas, que hayan de subastarse 
por cualquier causa y cuyo valor de 
tasación a efectos de subasta sea in-
ferior a 25.000 ptas., no podrán obte-
ner el certificado para su matricula-
ción, y serán vendidos como desecho 
para desguace; también dispone la 
citada orden que el motor, bastidor 
y partes esenciales procedentes de la 
recuperación de vehículos extranje-
ros subastados como desecho para 
desguace, no podrán ser utilizados en 
la reparación de vehículos n i incor-
porarse a otros ya matriculados. 
Ninguno de los lotes de esta subas-
ta constituye expedición comercial. 
La subasta se celebrará por pujas 
a la llana, no admitiéndose las que 
inicialmente no cubran la tasación; 
no se admit irán pujas inferiores a 
1.000 pesetas para los lotes número 
1 al 15, ambos inclusive, n i inferiores 
a 500 para el resto. 
De los restos como desecho para 
desguace no se facilitará certificado 
para su matriculación, debiendo ser 
necesariamente desguazados, atenién-
dose a lo que se dispone en el capí-
tulo de observaciones del presente 
anuncio. 
La adjudicación se efectuará al 
mejor postor, quien depositará en el 
acto por lo menos el 20 por 100 del 
precio del remate, siendo dicha adju-
dicación con carácter provisional, 
que, se convertirá en definitiva cuan-
do el adjudicatario realice el pago 
total del importe del lote, lo que de-
berá efectuar dentro del improrroga-
ble plazo de los tres días hábiles si-
guientes al de la adjudicación, y de 
no efectuarlo en el plazo indicado 
quedará sin efecto la misma por lo 
que afecta al lote adjudicado, con 
pérdida del importe abonado en con-
cepto de depósito en el acto de la 
subasta, depósito que será ingresado 
en el Tesoro. 
E l despacho' de las adjudicaciones 
no se dará comienzo hasta el día si-
guiente hábil de celebrada la subasta. 
Serán de cuenta del adjudicatario 
los impuestos correspondientes, los 
gastos de troquelado de los números 
de bastidor que se hayan realizado, 
los gastos de publicación del presente 
anuncio y los de retirada de los ve-
hículos; las cantidades que resulten 
serán retenidas en la liquidación de 
cada lote, a excepción de los corres-
pondientes al úl t imo concepto. 
Los lotes que figuran en la pre-
sente subasta podrán ser examinados 
los días 13, 14 y 15 de diciembre en 
los lugares donde se encuentran de-
positados, no admitiéndose manipula-
ción alguna en los mismos. 
León, 30 de noviembre de 1979.— 
E l Secretario (ilegible)—V.0 B.0: El 
Presidente, Luis Rodríguez. 
5360 Núm. 2279.-5 180 ptas. 
m m i m m m k t u u ü 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial de la Delegación de Tra-
bajo de León. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de sanción número 121/79 incoa-
do c o n t r a Construcciones Angel 
B. Beltrán, S. A., domiciliado en Con-
vento Carbajalas, León, por infrac-
ción a los arts. 241 y 242 O. C. 28-8-70, 
se ha dictado una resolución de fe-
cha 5 de noviembre de 1979, por la 
que se le impone una sanción de 
20.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Construcciones Angel B. Bel-
t rán, S. A. y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a vein-
tiséis de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y nueve. — José Salazar 
Gómez. 5280 
mmm mmm. del m o 
DE SiniDDD ? JEDDDIDi SCEIAL-LEOD 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación de 
los previstos en el art. 8o de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 
de julio de 1958 y utilizando el p r^ 
cedimiento previsto en el n.0 3 del ci-
tado art. 8o, se comunica que por esta 
Inspección Provincial de Trabajo, se 
ha levantado acta de infrac. 682/79 a 
la Empresa B , José María Diez Boñar, 
con domicilio en León, Villa Benaven-
te, 6. 
Para que sirva de notificación, en 
forma a la Empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, 29 de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Gonzalo 
Mateos del Moral. 5359 
• 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 528/79 in-
coado contra D . Manuel Digón Villar, 
domiciliado en Ponferrada, Avda. V i -
llafranca, 89, por infracción art. 54 Or-
den 28-12-66, se ha dictado una reso-
lución de fecha 20-11-79, por la que 
se le impone una sanción de diez mil 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en for-
ma a la empresa expedientada y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a 29 de noviembre de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 5359 
• 
• • Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 605/79 in-
coado contra Hros. Alejandro Campe-
sino1, domiciliado en León, Burgo Nuevo, 
42, por infracción art. 54 O. 28-12-66, 
se ha dictado una resolución de fecha 
12-11-79, por la que se le impone una 
sanción de diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en for-
ma a la empresa expedientada y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a 29 de noviembre de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 5359 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 606/79, in-
coado contra Hros. Nemesio Llórente, 
domiciliado en León, Colón, 20, por in-
fracción art. 54 O. 28-12-66, se ha dic-
tado una resolución de fecha 12-11-79, 
Por la que se le impone una sanción 
de diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en for-
^ a la empresa expedientada y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a 29 de noviembre de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 5359 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infrac. número 658/79 in-
coado contra D. Daniel Mateos Hidal-
go, domiciliado en León, Pendón de 
Baeza, 44, por infracción art. 54 Orden 
28-12-66, se ha dictado una resolución 
de fecha 16-11-79, por la que se le im-
pone una sanción de dos mil quinientas 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en for-
ma a la empresa expedientada y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a 29 de noviembre de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 5359 
i U I de M a j o 
D. Fernando José Galindo Meno, Jefe 
de la inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de Julio de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto ea 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
oica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 323/79 a la Em-
presa Elíseo Huerga Fernández, con 
domicilio en Viilaquilambre. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Elíseo Huerga Fernández, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintiséis de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Fernan-
do José Galindo Meno. 5244 
• 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de Julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acia 
de infracción 322/79 a la Empresa Bo-
nifacio Gómez Salvador, con domicilio 
en Viilaquilambre. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Bonifacio Gómez Salvador, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintiséis de noviembre de 
mi l novecientos setenta y nueve.— 
Fernando José Galindo Meño. 5244 
M a m ProMial leí l i s M 
de üÉifri 1 limli i i MÍ 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A Y D E C L A R A -
C I O N , E N C O N C R E T O , D E S U U T I L I D A D 
P U B L I C A 
R. 1. 6.337 - Expíe. 24.487. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a Informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan' a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión V I I , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Robla (León). 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Enlazar la E. T. D. de La Robla y La 
Gotera mediante la conexión de las 
lineas a 20 kV. E. T. D. La Robla, Cir-
cunvalación 2, y E. T. D. La Gotera-
Puente Alba. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de un solo circuito 
a 20 kV. (13,2 kV.), con conductor de 
al-ac de 78,6 mm.2 (LA-78) aisladores 
de vidrio ESA (E-70) núm. 1507 en 
cadena de dos elementos y apoyos de 
hormigón armado con crucetas Nappe-
Voute y torres metálicas MADE tipo 
Acacia con origen en La Robla, línea 
de Circunvalación núm. 2, con longi-
tud de 1.062 metros a través de fincas 
particulares y terrenos comunales del 
término m. de La Robla, en sus anejos 
de Llanos de Alba y Puente Alba, 
cruzándose líneas telegráficas del Es-
tado, el río Bernesga, la CN-630 Gijón-
Sevilla pkm. 352/784, línea telefónica 
de la CTNE, el Ferrocarril de RENFE, 
línea León-Gijón, pkm. 27/303 y línea 
telefónica de RENFE, finalizando en 
las proximidades de Puente Alba, co-
nexión a la línea La Gotera-Puente 
Alba. 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 1.420.184 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 22 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5245 Núm. 2254.—1.360 ptas. 
MDIiDMTIII m K ü i M Si FEBIUMO 
Relación de los mozos de este Trozo 
Marítimo comprendidos en la Matrícu-
la Naval Militar nacidos en el año 1961, 
pertenecientes al reemplazo de 1981 que 
se remite al Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia de León en cum-
plimiento a lo determinado en el ar-
tículo 64 del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar, a fin de que 
sean excluidos de los alistamientos a 
efectuar por los respectivos Ayunta-
mientos : 
Nacidos en octubre. 
Apellidos y nombre: Iglesias Guerra, 
José Ramón.—Nombre de los padres : 
Ramón - Guadalupe.—-Naturaleza: Bus-
tillo del Páramo. 
San Femando-, 30 de noviembre de 
1979.—El Tn. , Ayudante Militar Ma-
rina, José A. Arce Obaya. 5324 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Habiendo sido aprobados por la 
Corporación Municipal, en sesión or-
dinaria celebrada el día veintiséis del 
actual, los proyectos de pavimenta-
ción de calles en Riaño, reparación 
del camino de Horcadas a Carande, 
instalación de un poste repetidor de 
televisión y electriñcación a Riaño, 
La Puerta y Escaro, redactados por 
los Ingenieros D. Francisco Cuesta 
Miguélez, los dos primeros; por 
D. A. Manuel Madarro Palacios y 
por D. Enrique Fidalgo Diez, respec-
tivamente, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento, por espacio de quince días a 
efectos de reclamaciones. 
Riaño, 27 de noviembre de 1979.— 
E l Alcalde (ilegible). 5293 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extraordi-
nario, formado para atender al pago de 
una máquina retroexcavadora para los 
servicios municipales, estará de mani-
fiesto al público en la Intervención de 
este Ayuntamiento por espacio de quin-
ce días, con arreglo a la vigente Ley 
de Régimen Local, durante cuyo pla-
zo se podrán formular respecto al mis-
mo, las reclamaciones y observaciones 
que se estimen convenientes. 
La Bañeza, a i.0 de diciembre de 
1979-—El Alcalde (ilegible). 5378 
• • 
Habiendo sido acordado por este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 30 de noviembre del ano 
actual, la aprobación de las Ordenan-
zas municipales sobre "Abastecimiento 
domiciliario de agua potable", "Servi-
cio de Cementerio y otros servicios fú-
nebres de carácter municipal", "Licen-
cias de construcción de obras e insta-
laciones", "Entrada de vehículos y re-
serva de aparcamiento exclusivo", "Tasa 
por los documentos que se expidan o 
de que entiendan la Administración o 
las Autoridades municipales", "Tasa por 
otorgamiento de licencias y autorizacio-
nes administrativas de auto-taxis y de-
más vehículos de alquiler", "Tasa so-
bre ocupación de terrenos de uso pú-
blico por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa", "Tasa sobre desagüe de ca-
nalones y otras instalaciones análogas 
en terrenos de uso público", "Tasa so-
bre elementos voladizos sobre la vía 
pública o que sobresalgan de la línea 
de fachada" y "Tasa sobre portadas, es-
caparates y vitrinas", se exponen al pú-
blico por plazo de quince días a efec-
tos de oír reclamaciones, pudiendo ser 
examinadas las mismas en la Interven-
ción municipal. 
La Bañeza, a i.0 de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5378 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajamhve 
El expediente de declaración de so-
brante de vía pública de la parcela 
existente en esta vi l la y sitio de Ma-
rigranda, lindante con ñnca de don 
Tomás Calderón Rodrigo, está expues-
to en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante veinte días hábi les , 
contados a partir del siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Cuantas personas se consideren 
afectadas podrán presentar dentro de 
dicho plazo reclamaciones con docu-
mentos que las justifiquen. 
Oseja de Sajambre a 26 de noviem-
bre de 1979. — E l Alcalde, Rafael 
Alonso. 5253 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto y presupuestos técnicos, 
redactados por el Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos don Rafael 
López González, de Valladolid, para 
la pavimentación de calles de Aza-
dón y resto de las de Cimanes del 
Tejar, por importe de pesetas 5.637.643 
y 2.193.573, respectivamente, se anun-
cia su exposición al público en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
treinta días para oír reclamaciones. 
Cimanes del Tejar, a 27 de noviem-
bre de 1979—El Alcalde (ilegible). 
5290 
Apuntamiento d« 
Valencia de Don Juan 
Por el Pleno de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día 23 del 
actual, se aprobaron las Ordenanzas 
municipales, que a continuación se 
reseñan, quedando expuestas al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días 
para oír reclamaciones. 
1. —Incremento del valor de los te-
rrenos. 
2. —Solares sin edificar. 
3. —Tasa por entrada de vehícu-
los en edificios particulares. 
4. —Licencia de obras. 
5. —^Alcantarillado, 
6—Agua a domicilio. 
7.—Basura. 
8—Ocupación de terrenos por me-
sas y sillas. 
Valencia de Don Juan, 27 de no-
viembre de 1979.—-El Alcalde, Alber-
to Pérez Ruiz. 5251 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
ios mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
ano se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
San Millán de los Caballeros, Expe-
diente de suplemento de crédito 1/79. 
15 días. 5291 
Bercianos del Real Camino, expediente 
de modificación de créditos n.0 1, en 
el presupuesto ordinario de 1979.— 
15 días. 5294 
Cebanico, Expediente dé suplemento 
1/79.—15 días. 5295 
Arganza, Expediente núm. 3 de modi-
ficación de créditos dentro del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 
1979.—15 días. 5329 
Palacio s de la Val duerna. Expediente de 
modificación de crédito núm. 2, den-
tro del presupuesto ordinario del ac-
tual ejercicio de 1979.—-15 días. 
5347 
Ponferrada, Expediente de suplemento 
de crédito núm. 1/79, por medio de 
aplicación mayores ingresos. —' 15 
días. 5348 
Toral de los Guzmanes, Expediente de 
suplemento de crédito núm. i / i979 
del presupuesto ordinario prorrogado 
para el mismo año con cargo al su-
perávit del ejercicio de 1978. — 15 
días hábiles. 535° 
Villamanín, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1/1979 en el pre-
supuesto prorrogado del año actual.-— 
días hábiles. 5374 
Oencia, Expediente de modificación de 
créditos núm. 1 dentro del vigente 
presupuesto ordinario de 1979. — 5^ 
días hábiles. 5377 
PADRONES 
Bercianos del Real Camino^ padrón de 
arbitrios y tasas, bajada de aguas, 
tránsito de ganados y de aprovecha-
mientos patrimoniales. —15 días. 
5294 
5 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Pozuelo del Páramo 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la Ordenanza para prestación perso-
nal y de transportes, para entrar en 
vigor el próximo 1.° de enero de 
1980, la misma se halla expuesta al 
público por término de quince días 
en el domicilio del Sr. Presidente al 
objeto de que pueda ser examinada 
por cuantos lo deseen y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes. 
Pozuelo del Páramo a 23 de no-
viembre de 1979. — El Presidente, 
Isaías Presón. 5252 
Junta Vecinal de 
Pálazuelo de Toño 
Queda de manifiesto al público por 
plazo de veinte días, en la Secretaría 
de esta Junta Vecinal, todos los días 
hábiles, de siete a nueve de la tarde, 
el pliego de condiciones para la venta 
en pública subasta de parcelas de terre-
no de los bienes de propios de esta En-
tidad, en donde podrá ser examinado 
por aquellos que lo deseen y formular-
se por escrito y en dicho plazo las re-
clamaciones que se estimen pertinentes. 
Pálazuelo de Torio, a 3 de diciembre 
de 1979.—El Presidente, Emilio Diez 
de la Riva. 5388 
Don Emilio Diez de la Riva, Presiden-
te de la Junta Vecinal de Pálazuelo 
de Torio, Ayuntamiento de Garrafe 
de Torio (León). 
Hace público : Que en el expediente 
que se tramita por esta Junta Vecinal, 
sobre enajenación de doce parcelas, ca-
lificadas de propios, parcelas que luego 
se describirán, se acordó sacar a públi-
ca subasta, por primera vez, término de 
veinte días y bajo el tipo de tasación, 
y con arreglo al pliego de condiciones 
aprobado y que a continuación también 
se expresará: 
Fincas objeto de subasta: 
1. —Parcela núm. 1, de cabida i . 150 
nietros cuadrados, aproximadamente, 
Hnda: al Norte: con fincas de herede-
ros de Cayetano Diez; Sur, con par-
cela n.0 2; Este, carretera Collanzo-
León, y Oeste, con vial o camino de 
la parcelación. 
2. —Parcela núm. 2, de 1.225 ni.2 de 
superficie aproximadamente, que linda: 
al Norte, con parcela núm. 1; Sur, con 
parcela núm. 3; Este, con carretera 
León-Collanzo; Oeste, con vial o ca-
l i n o de la parcelación. 
3-—Parcela núm. 3, de cabida 1.225 
tetros cuadrados, aproximadamente, 
^ e linda: al Norte, con parcela nú-
mero 2; Sur, con parcela núm. 4; Este, 
con carretera León-Collanzo, y Oeste, 
con vial o camino de la propia parce-
iación. 
4. —Parcela núm. 4, de cabida 1.225 
metros cuadrados, aproximadamente, 
que linda: al Norte, con parcela nú-
mero 3; Sur, con vial o camino de la 
parcelación; Este, con carretera León-
Collanzo, y Oeste, con vial o camino de 
la parcelación. 
5. —Parcela núm. 5, de cabida 1.272 
metros cuadrados, aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con vial o cami-
no de la parcelación; Sur, con vial o 
camino de la parcelación; Este, con vial 
o camino de la parcelación, y Oeste, 
con fincas de hros. de Manuel Diez. 
6. —-Parcela núm. 6, de cabida 2.430 
metros cuadrados, aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con vial o cami-
no de la parcelación; Sur, con vial o 
camino de la parcelación de una an-
chura de siete metros; Este, con vial 
de la parcelación de seis metros de 
anchura, y Oeste, con fincas de Angel 
Gutiérrez. 
7. —Parcela núm. 7, de cabida 1.694 
metros cuadrados, aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con vial de la par-
celación de siete metros de anchura; 
Sur, con parcela núm. 8; Este, con 
carretera de León a Collanzo, y Oeste, 
con vial de la parcelación de seis me-
tros de anchura. 
8. —Parcela núm. 8, de cabida 1.694 
metros cuadrados, y que linda: al Nor-
te, con parcela núm. 7; al Sur, con 
parcela núm. 9; Este, con carretera 
León-Collanzo, y Oeste, con vial de la 
parcelación de 6 m. de anchura. 
9. —Parcela núm. 9, de cabida 1.694 
metros cuadrados, aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con parcela núme-
ro 8; Sur, con terrenos propiedad de 
la Junta Vecinal de Pálazuelo de Torio; 
.Este, con carretera León-Collanzo, y 
Oeste, con vial de la parcelación de 6 
metros de anchura. 
10. —Parcela n.0 10, de cabida 1.694 
metros cuadrados aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con vial de la 
parcelación, de siete metros de anchu-
ra; Sur, con parcela núm. 11; Este, 
con vial de la parcelación de 6 m. de 
anchura, y Oeste, con ferrocarril León-
Matallana de Torio. 
11. —Parcela n.0 11, de cabida 1.694 
metros cuadrados aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con parcela nú-
mero 10; Sur, con parcela núm. 12; 
Este, con vial de la parcelación de 6 
metros de anchura, y Oeste, con vía 
férrea de León a Matallana. 
12. —Parcela n.0 12, de cabida 1.694 
metros cuadrados aproximadamente, y 
que linda: al Norte, con parcela núme 
ro 11; Sur, con terrenos propiedad de 
la Junta Vecinal de Pálazuelo de Torio; 
Este, con vial de la parcelación, y Oes-
te, con vía férrea de León a Matallana 
de Torio. Las parcelas descritas están 
situadas en el paraje denominado Las 
Eras. 
Pliego de condiciones 
i.a—-Para la presentación de propo-
siciones se señala el plazo de veinte 
días hábiles a partir de la publicación 
de este edicto y horas de las diez 
las trece de la mañana, en los locales 
del Ayuntamiento de Garrafe de Torio. 
La apertura de plicas se efectuará el 
domingo siguiente al cierre de presen-
tación de proposiciones, a las once horas, 
en los citados lócales del Ayuntamien-
to de Garrafe de Torio. 
Se hace constar que no podrán ser 
presentadas plicas en día inhábiles. 
Para la venta de estas parcelas se 
cuenta con la autorización precisa del 
Ministerio de Administración Terri-
torial. 
Las proposiciones y mejoras deberán 
hacerse por escrito con arreglo al mo-
delo que al final se insertará y a lo 
prevenido en el art. 25 del Reglamento 
de Contratación de 9-1-53. 
2. a—Para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la 
cuenta núm. 103501/112, abierta en 
la Caja Rural Provincial de León, a 
nombre.de "Junta Vecinal de Pálazue-
lo de Torio", el 10 % del importe de 
tipo de licitación, que es el de valo-
ración de las parcelas; dicho depósito 
se acreditará con el correspondiente res-
guardo de la Caja Rural Provincial, y 
cuyo depósito se descontárá de la can-
tidad del remate al hacer efectivo el to-
tal de la adjudicación, una vez apro-
bada ésta en forma definitiva. 
3. a—El adjudicatario o adjudicatarios 
de la finca o fincas, vendrán obligados 
al pago del importe total del remate 
dentro de los diez días siguientes, a con-
tar de la fecha de su aprobación por 
la Junta o adjudicación definitiva. 
4. a—La Junta podrá rescindir la ad-
judicación si dentro del plazo señalado 
en la condición anterior para el pago, 
no se efectuara éste, perdiendo el ad-
judicatario el depósito o fianza consti-
tuido1. 
5. a—-Las proposiciones se presenta-
rán en pliego cerrado, suscritas por el 
propio ficitador o por persona que le-
galmente le represente por medio de 
poder notarial, debiendo acompañarse 
cada una de ellas el resguardo de 
haber ingresado la cantidad expresada 
en la condición segunda precedente, se-
gún la finca que le interese. 
6. a—Si en la subasta se presentaran 
dos o más proposiciones iguales, en el 
mismo acto se verificará licitación por 
pujas a la llana, durante el tiempo de 
quince minutos, entre sus autores, y si 
terminado dicho plazo subsiste la igual-
dad se decidirá por medio de sorteo 
la adjudicación provisional del remate. 
7. a—En la subasta se observarán las 
reglas del art. 34 del Reglamento de 9 
de enero de 1953. 
8. a—El adjudicatario deberá renun-
ciar a todo fuero o privilegio sometién-
dose a las Autoridades y Tribunales de 
este Municipio, que sean competentes 
en las cuestiones que puedan susci-
tarse. 
9. a—El contrato se hace a riesgo y 
ventura para el rematante y estará obli-
gado al pago de los anuncios relativos 
a la subasta y toda clase de gastos que 
ocasione la formalización de la escritu-
ra pública, anterior segregación y pos-
terior inscripción. 
10. a—El rematante estará sujeto en 
el uso y disfrute de la parcela a las Or-
denanzas municipales y cuantas dispo-
siciones de carácter general y particu-
lar le afecten. 
11. a—Además del cumplimiento de 
las presentes condiciones, las partes vie-
nen obligadas a cumplir cuanto se re-
lacione con el repetido Reglamento de 
9 de enero de 1953 y Ley de Régimen 
Local. 
12. a—-Teniendo en cuenta que las 
fincas objeto de esta subasta, resultan 
a 537,37 pesetas metro cuadrado, te-
nemos que el precio por parcela es el 
que sigue: Parcela núm. 1, 617.975,50 
pesetas. Parcela núm. 2, 658.278,25 pe-
setas. Parcela núm. 3, 658.278,25 pe-
setas. Parcela núm. 4, 658.278,25 pese-
tas. Parcela núm. 5, 683.564,54 pesetas. 
Parcela núm. 6, 1.305.809,10 pesetas. 
Parcela núm. 7, 910.304,78 pesetas. Par-
cela núm. 8, 910.304,78 pesetas. Par-
cela núm. 9, 910.304,78 pesetas. Parce-
la núm. 10, 910.304,78 pesetas. Parce-
la núm. 11, 910.304,78 pesetas. Parcela 
núm. doce, 910.304,78 pesetas. 
Modelo de proposición 
D , en nombre propio o en 
representación de , según poder 
notarial otorgado el día ante el 
Sr. Notario de vecino 
de , calle , núm , 
provisto de D. N . I . núm. ex-
pedido en , bien enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta relativa a la ventas de 
las parcelas propiedad de la Junta Ve-
cinal de Palazuelo de Torio, y que apa-
rece publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm de fe-
cha , ofrece la cantidad de 
pesetas, por la parcela número 
de metros cuadrados de super-
ficie. 
Y bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau-
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.0 y 5.0 del 
Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, aceptando cuantas 
obligaciones derivan del pliego de con-
diciones de la subasta. 
Firma del proponente. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia por término 
de veinte días hábiles, expido y firmo 
el presente en Palazuelo de Torio, a 
ocho de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve—El Presidente, Emilio 
Diez de la Riva.—Eli Secretario, Manuel 
Bandera González. 
5389 Núm. 2264.—4.980 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido, 
por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 403/78, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, entidad representa-
da por el Procurador Sr. M . Alique, 
contra D. Venancio Diez Robles, su 
esposa D.a María Luisa Fernández 
Rebollos Rodríguez; D. Luis Fer-
nández Rebollos y su esposa D.a Dic-
tina Rodríguez Gutiérrez, vecinos de 
León, en situación de rebeldía pro-
cesal, sobre pago de 1.306.438 pesetas 
de principal y 700.000 más para gas-
tos y costas, en cuyo procedimiento 
he acordado sacar a pública subasta 
por segunda vez, término de veinte 
días sin suplir previamente la falta 
de tí tulos y rebaja del 25 % de su 
tasación los bienes embargados a los 
dos últ imos ejecutados y que se re-
lacionan así : 
Urbana, finca 6.a, piso vivienda, 
4.°, derecha, sito en la 4.a planta alta 
del edificio en León, Avda. de Ma-
drid, n.0 74, de 119 m.2, con 29 decí-
metros cuadrados de superficie cons-
truida, siendo la superficie úti l de 
104,94 m.2, que tomando como frente 
la avenida de su situación, l inda: 
frente, dicha avenida; derecha, v i -
vienda izquierda de su planta, des-
canso y caja de escalera y patio dé 
luces ; izquierda, el Excmo. Ayunta-
miento de León, y fondo, del Ayun-
tamiento de León y patio de luces 
y descanso de escalera y ascensor; su 
valor respecto al total de la finca 
principal es de 4 enteros 72 centési-
mas. Es parte de la finca núm. 6.997, 
edificio en la Avda. de Madrid, nú-
mero 74, inscrito al folio 225, del l i -
bro 71, inscripción 1.a que es la ex-
tensa, sujeta a la reglamentación de 
la comunidad, tránsi to en dicha ins-
cripción, tiene calificación definitiva 
de Viviendas de Protección Oficial. 
Inscrita al tomo 1.142, libro 71, sec-
ción 1.a, folio 245, finca 7.009, inscrip-
ción 2.a. Valorada en 3.000.000 de pe-
setas. 
Para el remate, se han señalado 
las doce horas del día diecisiete de 
enero de 1980 en la sala audiencia 
de este Juzgado, y se previene a los 
licitadores, que para poder tomar par-
te en el mismo deberán consignar en 
la mesa destinada al efecto el 10% 
de dicha tasación en efectivo, que no 
se admit i rán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
que las cargas anteriores y preferen-
tes al crédito del actor, si existieren 
quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate 
y por último que éste podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 26 de noviembre 
de 1979—Francisco Vieira Martín.— 
E l Secretario (ilegible). 
5235 Núm. 2229.-1.520 ptag. 
• 
• • Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 131/79, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
a instancia de Maquinaria y Auto-
moción, S. A., entidad representada 
por el Procurador Sr. Muñiz Sánr 
chez, contra don Ambrosio Alvarez 
Martínez, vecino de Sardonedo, en si-
tuación de rebeldía, sobre pago de 
516.609,00 ptas. de principal y costas, 
en cuyo procedimiento y por reso-
lución de esta fecha, he acordado sa-
car a pública subasta, por segunda 
vez, té rmino de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos 
y rebaja del 25 % de tasación los si-
guientes bienes embargados al deu-
dor: 
1. °—Una tierra al sitio de la Ba-
rrera o Carromedio, en término de 
Sardonedo, de superficie 8,91 áreas, 
cereal riego, que l inda: Norte, María 
Vega Garc ía ; Este, Magín Pérez 
Mallo ; Sur, Miguel García Vega, y 
Oeste, Antonio Mart ínez Forrero, va-
lorada en la cantidad de 180.000 pe-
setas. 
2. °—rXJn prado al sitio Los Burros, 
té rmino de Sardonedo, de extensión 
25,30 áreas. Linda: Norte, Nicolás 
Mart ínez Forrero; Este, Demetrio 
Mallo Mar t ínez ; Sur, Ildefonso Vega, 
y Oeste, Magín Pérez Mallo, valora-
do en 375.000 pesetas. > 
3. °—Una tierra al pago E l Barrial 
de Arriba, t é rmino de Sardonedo, 
dedicada a prado, de 7,50 áreas, que 
linda: Norte, Margarita Barrallo; 
Sur, Victorino Vega; Este, Presa Ce-
rrajera, y Oeste, camino, valorada en 
75.000 pesetas. 
4. °—Otra tierra al pago de la Ca-
seta, en término de Sardonedo, de 21 
áreas, que linda: Norte, senda; Sur, 
herederos de Juan-María Martínez; 
Este, desconocido, y Oeste, otra de 
Ambrosio Alvarez, valorada en pese-
tas 200.000. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día diez de enero de 
1980, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licita-
dores que para poder tomar parte en 
el mismo, deberán, consignar previa-
mente en la mesa destinada al efec-
to el diez por ciento efectivo de di-
cha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que las 
cargas anteriores y preferentes al cré-
dito del actor, si existieren, quedaran 
subsistentes, sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate y Por 
último que éste podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Pado en León, a 23 de noviembre 
de 1979—Gregorio Galindo Crespo — 
gl Secretario (ilegible). 
5263 Núm. 2235.-1.460 ptas • 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En vi r tud de lo acordado por Su 
Señoría, en autos de juicio ordinario 
de menor cuantía que en este Juz-
gado se tramitan con el n.0 269 de 
1979, a instancia de don César García 
Cubero y don Manuel Mayo García, 
mayores de edad, empleado y pen-
sionista respectivamente y vecinos de 
La Ribera de Folgoso, representados 
por el Procurador don Bernardo Ro-
dríguez González, contra los herede-
ros desconocidos del finado don Lu-
ciano García Parrilla, mayor de edad, 
soltero, natural de Folgoso de la Ri-
bera, que falleció en Valencia, el día 
a público de documento privado, 
cuantía 175.159,90 pesetas; por me-
dio de la presente se emplaza a los 
citados demandados herederos desco-
nocidos del finado don Luciano Gar-
cía Parrilla, para que en término de 
nueve días comparezcan en los autos, 
personándose en forma, bajo aperci-
bimiento de que de no verificarlo se-
rán declarados en rebeldía y se dará 
por contestada la demanda; signifi-
cándoles que las copias de la deman-
da y documentos se hallan a dispo-
sición, en la Secretaría de este Juz-
gado, donde se ent regarán a los com-
parecientes. 
Dada en Ponferrada, diecinueve de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—El Secretario (ilegible). 
5270 Núm. 2241 —760 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
acctal. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de la ciu-
dad de Ponferrada y su partido. 
Hace saber : Que en los autos de 
menor cuantía n.0 93 de 1979, de que 
luego se hará méritos, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
íerrada a trece de noviembre de m i l 
Novecientos setenta y nueve.—Vistos 
Por el Sr. D. José-Antonio Goicoa 
^feléndrez, acctal. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de 
a^ ciudad de Ponferrada y su parti-
^ los presentes autos de menor 
cuantía n.0 93 de 1979, seguidos de 
una^  parte como demandante por don 
dosé Rodríguez Fernández, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, representado en autos 
por el Procurador D. Francisco Gon-
zález Martínez y defendido por el 
Letrado D. Juan Fernández Buelta; 
y de otra como demandada por la 
Entidad Centro Minero Penouta, S. A., 
con domicilio en Penouta-Viana del 
Bollo, que no ha comparecido en 
autos, hallándose en situación de re-
beldía, sobre reclamación de canti-
dad... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda formulada por D. José 
Rodríguez Fernández, frente a la en-
tidad Centro Minero Penouta, S. A., 
debo condenar y condeno a dicha de-
mandada a pagar al actor Sr. Ro-
dríguez Fernández, la suma de cien-
to diez m i l doce pesetas, que es en 
deberle, más el interés legal de di-
cha cantidad desde la fecha de in-
terposición de la demanda, impo-
niendo a dicha demanda las costas 
causadas. Notifíquese esta resolución 
a la demandada en rebeldía en la 
forma establecida en el art. 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil , si la 
parte actora no solicitare su notifi-
cación personal. — Así por esta m i 
sentencia, definitivamente juzgando 
en esta instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo. José Antonio Goicoa Me 
léndrez. Rubricado." 
Y a fin de que sirva de notifica 
ción a la demandada en rebeldía En-
tidad Centro Minero Penouta, S. A., 
expido y firmo e l presente en Pon 
ferrada a veintidós de noviembre de 
m i l novecientos setenta y nueve.— 
José Antonio Goicoa Meléndrez.—El 
Secretario (ilegible). 
5298 Núm. 2244. -1.280 ptas 
Emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha en autos de j u i 
ció incidental de arrendamientos ur 
baños número 274/ de 1979, seguidos 
a instancia de doña Ignacia García 
Várela, mayor de edad, casada y ve 
ciña de Cacabelos, representada por 
el Procurador don Francisco Gonzá 
iez Martínez, contra doña Adela Ser 
nandez, mayor de edad, viuda. Pro 
fesora de Educación General Básica, 
jubilada y vecina que fue de Cacabe-
los, hoy ausente y en ignorado para-
dero, y contra los ignorados herede-
ros de su difunto esposo don Victo-
riano Mauriz Alvarez, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento de 
local de negocio; por el presente edic-
to se emplaza a los referidos deman-
dados doña Adela Sernandez, y a los 
ignorados herederos del difunto don 
Victoriano Mauriz Alvarez, a fin de 
que dentro del término de seis días 
siguientes a l de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, com-
parezcan en los autos y contesten la 
demanda, si lo estiman conveniente 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo serán declarados en rebeldía 
y les parará el perjuicio a que hubie-
re lugar en Derecho. 
Dado en Ponferrada a veintidós de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve—(Ilegible).—El Secreta-
rio (ilegible). 
5299 Núm. 2245—760 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Madr id 
Don Juan Manuel Sanz Bayón, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
a m i cargo y con el n.0 503 de 1979, 
se sigue expediente sobre declara-
ción de herederos, por fallecimiento 
abintestato de don Salvador Oliver 
y Arpa, soltero, natural de León, hijo 
de Bienvenido y Emilia, fallecido en 
esta capital el día 28 de diciembre 
de 1978; de la cual era vecino; y 
habiéndole premuerto sus padres, así 
como los hermanos de doble víncu-
lo, doña Manuela y doña Carmen Oli-
ver Arpa, así como el de vínculo sen-
cillo, D. José Luis Oliver Utri l la , i n -
teresan sean declarados herederos 
abintestato del causante, sus herma-
nos de vínculo sencillo, doña María 
de la Consolación y don Miguel Ol i -
ver Utr i l la . 
Por el presente se llama a las per-
sonas que se consideren con igual o 
mejor derecho que los solicitantes, 
para que comparezcan ante este Juz-
gado a reclamarlo, dentro del térmi-
no de treinta días. 
Dado en Madrid a nueve de octu-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—Juan Manuel Sanz íteycin. — E l 
Secretario (ilegible). 
5262 Núm. 2234.—680 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de-
Primera Instancia de Astorga y sU 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
cfon el número 142/79, se tramita a 
instancia del Procurador Sr. Pardo 
del Río, representando a don Santia-
go, don José-Antonio, doña Rosa-Ma-
ría-Lourdes, doña Margarita-María, 
doña María-José y doña María del 
Camino Alvarez BercianOj vecinas de 
Madrid las tres úl t imas y de Castro 
Urdíales, Albacete y Barcelona, los 
tres primeros, respectivamente, expe-
diente de dominio para que con rea-
nudación del tracto registral inte-
rrumpido pueda inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad de Astorga, 
por partes iguales y proindiviso en-
tre ellos, el siguiente inmueble: 
"Casa en esta ciudad de Astorga, 
en, la calle de Pío Gullón, señalada 
con el número 6, compuesta de plan-
ta baja y dos plantas más y que l i n -
da: por la derecha entrando, con 
i 
otra de los herederos de don Joaquín 
Gavela, hoy de Juan Pousa; izquier-
da, otra de los herederos de don Cres-
cencio Luengo, y espalda, de los here-
deros de don José Mallo. Mide unos 
225 metros cuadrados." 
Dicho inmueble, en la proporción 
indicada pertenece a los solicitantes, 
hermanos Alvarez Berciano, por t í-
tulo de herencia de su madre doña 
Avelina Berciano García, en vi r tud 
de la adjudicación que, respectiva-
mentCj se les hizo en la escritura de 
aprobación y protocolización de ope-
raciones particionales por óbito de 
dicha causante, otorgada con el nú-
mero 665 en Madrid a 2 de febrero 
de 1976, ante el Notario de dicha ca-
pital don Alberto Bailarín Marcial y 
se halla inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Astorga a nombre de 
doña Octavia Iglesias Blanco, mayor 
de edad, soltera, de esta vecindad, en 
el tomo 873 del archivo, libro 54 del 
Ayuntamiento de Astorga, folios 249 
y 250, finca número 4,918, inscripción 
primera, que data de más más de 30 
años. 
Y conforme a lo acordado en dicho 
expediente, se cita por medio de este 
edicto a cuantos causahabientes pu-
dieran existir de nombrada titular 
registral doña Octavia Iglesias Blan-
co y se convoca también a cuantas 
personas ignoradas y de domicilio 
desconocido pueda perjudicar la ins-
cripción solicitada, y concediéndose a 
todos el plazo de diez días, a contar 
de la publicación, de este edicto, para 
que puedan comparecer ante este 
Juzgado en dicho expediente, para 
alegar lo que a su derecho convenga. 
Dado en Astorga a 23 de noviem-
bre de 1979—Eloy Mendaña Prieto.— 
E l Secretario acctal. (ilegible). 
5271 Núm. 2242—1.440ptas 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D. José Luis Cabezas Esteban, Magis-
trado de Trabajo número tres de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en ejecución con-
tenciosa, registrada en esta Magistra 
tura de Trabajo, número 60/79, dima-
nante de los autos 673/79, seguidos 
a instancia de D. Francisco Lombas 
González, contra la empresa José Sei 
jas Raposo, en reclamación de la can 
tidad de ciento sesenta mil ciento no 
venta y siete pesetas en concepto de 
principal, más la de treinta mil pese 
tas calculadas provisionalmente en 
concepto de cosías y gastos, en el día 
de la fecha se ha ordenado sacar a 
subasta, por término de ocho días, los 
siguientes bienes embargados como 
propiedad de la demandada y siendo 
la tasación la que^se indica: 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
Un vehículo Seat 124 Sport Coupe 
matrícula LE-3329-A, 230.000 pesetas 
El presente bien se encuentra en po-
der del propietario D. José Seijas Ra-
poso, vecino de Villadangos del Pára-
mo (León), pudiendo ser examinado 
en el mismo domicilio y localidad del 
ejecutado, haciéndose la subasta a 
nesgo del comprador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en calle Arco de Ani -
mas, 2, en primera subasta, el día die-
ciocho de diciembre; en segunda su-
basta el día ocho de enero, y en ter-
cera subasta, también en su caso, e! 
día quince de enero; señalándose como 
hora para todas ellas la de las trece de 
la mañana y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
El remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del !25 por 100 del 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—5,°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a veintitrés de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
nueve. — Firmado: J. L. Cabezas Este-
ban.—G. F. Valladares.—Rubricados. 
5385 Núm. 2277.—1.660 ptas 
Anuncios particulares 
locales del Cine Litán de Cacabelos 
a las diez de la mañana en primera 
convotaria, y media hora después en 
segunda, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la anterior asam-
blea general. 
2. °—Lectura y aprobación, si pro. 
cede, de los nuevos Estatutos Socia-
les de la Entidad. 
3. °—Revisión del acuerdo tomado 
en asamblea general del día 30 de 
julio de 1978, relativo a la composi-
ción de parte del Consejo Rector de 
esta Caja Rural con miembros per-
tenecientes al Consejo Rector de la 
Bodega Comarcal Cooperativa "Vinos 
del Bierzo". 
4. °—-Elección de dos nuevos miem-
bros del Consejo Rector, así como 
nombramiento del Vice-Presidente de 
entre los componentes de dicho Con-
sejo. 
5. °—Tomar acuerdo de desestimar 
un porcentaje del Fondo de Obras 
Sociales, para instalar un "hogar del 
socio" en la primera planta de nuesr 
tro edificio. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
En Cacabelos, a 20 de noviembre 
de 1979.—El Presidente, Juan José 
Valcarce Parapar. 
5304 Núm. 2267.- 880 ptas. 
CAJA RURAL DE L A BODEGA 
COMARCAL COOPERATIVA 
"VINOS DEL BIERZO" 
Cacabelos 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a todos 
los Sres. Socios de la Caja Rural de 
la Bodega Comarcal Cooperativa " V i -
nos del Bierzo" a la asamblea gene-
ra l extraordinaria que se celebrará 
el día 9 de diciembre de 1979, en los 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE L A TIERRA 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes "Presa de 
la Tierra, a la Junta General ordina-
ria que tendrá lugar el domingo día 
dieciséis de diciembre a las trece horas 
en nuestro domicilio social "Grupo 
Conde de Luna", n.0 12 de la villa de 
Benavides de Orbigo, en la que se tra-
tarán los asuntos que se expresan en el 
ORDEN DEL DIA 
i.0—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la última Junta General. 
2.0—Memoria del Sindicato referida 
al segundo semestre. 
3/—Presupuesto para el año 1980. 
4,0—Ingresos y gastos del Sindicato 
en el año 1979. 
5.0—Mociones que se presenten en 
forma reglamentaria. 
Si no se reuniera número suficiente 
de partícipes para celebrar la Junta se 
celebrará la misma a las catorce horas 
del mismo día, en segunda convocatoria 
siendo válidos los acuerdos que se to-
men, cualquiera que sea el número de 
partícipes que a ella asistan. 
Benavides de Orbigo, 27 de diciern' 
bre de 1979.—El Presidente de la Co-
munidad (ilegible). 
5^35 Núm. 2270.-620 ptas-
L E O N 
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